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RESUMEN 
El presente trabajo es una propuesta para incentivar el turismo alternativo en la 
reserva ecológica de Chaparri; pretendiendo contribuir con una nueva mirada a los 
esfuerzos que desde hace varios años se vienen dando en pro de la conservación 
y difusión de este destino turístico; dedicado a proteger la flora y la fauna de esta 
región chongoyapana. 
El objetivo de la investigación es elaborar un plan de promoción turística para 
incentivar el turismo alternativo en la Reserva Ecológica de Chaparrí, en base a la 
teoría de Goodall y Asworth; la cual se sustenta en cuatro puntos básicos: 
determinar la localización de los atractivos; análisis de la infraestructura; valorar y 
determinar las rutas alternativas; y elegir l ruta que más convenga. 
La metodología utilizada es de tipo descriptivo; donde se enfatizan el uso de 
métodos como el analítico, sintético, deductivo e inductivo entre otros. La técnica 
usada es la encuesta que ha sido aplicada a los pobladores y turistas de la zona. 
El diagnóstico efectuado revela que los pobladores no conocen sobre los beneficios 
del turismo alternativo; a ello se suma la falta de interés de las autoridades por 
mejorar la situación de esta zona; las vías de acceso presentan muchas deficiencias 
y los servicios no son los más adecuados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
This work is a proposal to encourage alternative tourism in the ecological reserve 
Chaparri, pretending to contribute a fresh look at the efforts for several years been 
evolving towards the preservation and dissemination of this tourist destination, 
dedicated to protecting flora and fauna of this region Chongoyape.  
The aim of the research is doomed to develop a tourism promotion plan to encourage 
tourism alternative Chaparrí Ecological Reserve, based on theory and Asworth 
Goodall, which is based on four basic points: to determine the location of attractions, 
infrastructure analysis, to assess and determine alternate routes, and choose the 
most suitable route l.  
The methodology used is descriptive, which emphasize the use of methods such as 
analytic, synthetic, deductive and inductive among others. The technique that has 
been used is the survey that has been applied to the residents and tourists in the 
area.  
The diagnosis revealed that the villagers made do not know about the benefits of 
alternative tourism, this is coupled with the reluctance of the authorities to improve 
the situation of this area, access roads and the many weaknesses in services are 
not the most appropriate.  
 
